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Вместе с тем, если проанализировать структуру кредитов, то несомненно, что инвестиционные кредиты 
занимают еще очень незначительную долю в банковском кредитном портфеле. В 2007 году только 9,9% от 
общего объема выданных банками средств были использованы на инвестиционные цели. (НБРБ, прогноз) 
На основе вышеизложенного материала, можно сделать следующие выводы. Банковский сектор активно 
включается в процесс инвестирования экономики. Банковские ресурсы уже являются одним из основных 
источников инвестиционного финансирования реального сектора экономики и в будущем его роль будет 
возрастать. 
Вместе с тем в финансировании инвестиционных проектов реального сектора экономики ресурсы бан-
ковского сектора пока играют второстепенную роль. Для активизации развития банковского инвестицион-
ного кредитования необходимо: 
1. Создавать условия и стимулировать как коммерческие банки, так и субъекты хозяйствования увеличи-
вать долю инвестиционных кредитов в общей совокупности работающих ресурсов. 
2. Предоставлять равные возможности всем коммерческим банкам участвовать в финансировании госу-
дарственных инвестиционных программ на конкурсной основе. 
3. Повышать качество разработки инвестиционных проектов. 
4. С целью развития жилищного строительства и снижения стоимости инвестиционных кредитов необ-
ходимо активизировать процесс создания соответствующей нормативной базы в области ипотечного креди-
тования 
5. В виду ограниченности внутреннего рынка, необходимо активнее сотрудничать с иностранными парт-
нерами и с помощью белорусских коммерческих банков ускорить процесс привлечения иностранных инве-
стиционных ресурсов. 
6. Для расширения возможностей инвестиционных вложений необходимо стимулировать процесс созда-
ния полноценного финансового рынка. Развитие различных форм финансовых институтов и стимулирова-
ние выпуска самими предприятиями долговых и долевых финансовых инструментов будет способствовать 
увеличению инвестиционных вложений как со стороны самих банков, так и со стороны других финансовых 
агентов. 
7. Частично пересмотреть структуру выдачи целевых кредитов в пользу увеличения их инвестиционной 
составляющей и повышения отдачи. 
Полная реализация поставленных задач позволит активизировать рынок банковского инвестиционного 
кредитования, что в свою очередь будет способствовать развитию инвестиционных процессов и ускорению 
экономического роста. 
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Процесс вступления Украины в Европейский союз требует пересмотра как действующего законодатель-
ства, так и системы учета, отчетности и статистики. Законом Украины "Об общегосударственной программе 
адаптации законодательства Украины к законодательству Европейского союза" предусмотрено требование 
непосредственного применения предприятиями, ценные бумаги которых обращаются на регулированных 
фондовых рынках (пребывают в листинге), международных стандартов финансовой отчетности. Вышеука-
занным нормативным актом законодательство Украины о бухгалтерском учете отнесено к приоритетным 
сферам адаптации. 
Развитие рыночных отношений и интеграционные преобразования в Украине обусловили реформирова-
ние системы бухгалтерского учета. Первоочередным заданием для государства стали разработка и соответ-
ствующее применение такой методологии бухгалтерского учета и отчетности, которая соответствует меж-
дународным стандартам, поскольку последние являются наиболее унифицированными требованиями к ор-
ганизации и ведению бухгалтерского учета и ориентированы на сближение национальных систем учета. Со 
стороны государства установлены принципы и подходы регулирования и создания регламентов бухгалтер-
ского учета, правила и процедуры обработки информации и составления финансовой отчетности. 
Кабинетом Министров Украины 28 октября 1998 года было принято постановление № 1706 "Программа 
реформирования бухгалтерского учета с применением международных стандартов финансовой отчетности", 
согласного которому главным заданием реформирования бухгалтерского учета было приведение нацио-
нальной системы учета и отчетности в соответствие с реалиями рыночной экономики и международных 
стандартов финансовой отчетности. 
Согласно программе разработано и принято Закон Украины "О бухгалтерском учете и финансовой от-






должение этого закона, для конкретизации механизма его исполнения Министерством финансов Украины 
утверждено План счетов бухгалтерского учета активов, обязательств, капитала и хозяйственных операций 
предприятий и организаций и Инструкция по его применению от 30 ноября 1999 года № 291. По состоянию 
на 1 января 2008 года в Украине применяются 32 национальных стандартов учета, которые регулируют ор-
ганизацию и методику учета и формирования финансовой отчетности. Таким образом, можно констатиро-
вать, что с 1 января 2000 года началась новая эпоха в украинском бухгалтерском учете. 
Развитие международной торговли, глобализация финансовых рынков обусловили необходимость разра-
ботки единых стандартов финансовой отчетности. 
Международные стандарты финансовой отчетности - это стандарты, пояснения, принятые Советом по 
Международным стандартам бухгалтерского учета. Они включают: Международные стандарты финансовой 
отчетности (IFRS); Международные стандарты бухгалтерского учета (IAS); Пояснения, разработанные Ко-
митетом по пояснениям международной финансовой отчетности. На сегодня действующими являются 30 
Международных стандартов бухгалтерского учета и 7 Международных стандартов финансовой отчетности. 
Принятие и использование МСФО является острой необходимостью в процессе развития Украины, всту-
пления ее цивилизованный мир. Но сегодня в Украине существуют проблемы внедрения МСФО. А именно, 
требует принципиальных изменений система статистической отчетности, поскольку предприятия, ценные 
бумаги которых пребывают в обращении на фондовом рынке, а также субъекты предпринимательства, кото-
рые, согласно законодательства, обязаны обнародовать годовую финансовую отчетность в форме отчетных 
данных согласно МСФО, и составлять унифицированную отчетность согласно П(С)БУ и подавать органам 
статистики, как это происходит сейчас в небанковских финансовых учреждениях. 
С точки зрения Министерства финансов Украины в первую очередь необходимо выделить правовой ас-
пект проблем, которые возникают при внедрении МСФО, поскольку на сегодня не определен путь внедре-
ния международных стандартов в правовое поле Украины. Внедрение требует подготовки специалистов, 
которые владеют методологией трансформации украинской финансовой отчетности в международную. 
Эффективное внедрение МСФО в Украине должно сопровождаться созданием методических рекоменда-
ций по применению международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности, междуна-
родным сотрудничеством в рамках специализированных профессиональных организаций. 
Применять основные принципы международных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчет-
ности должны все предприятия. Но необходимо установить разные требования к раскрытию информации в 
финансовой отчетности для разных групп предприятий с учетом их объемов деятельности и операций на 
рынках капиталов. Роль государственных органов и общественных профессиональных организаций состоит 
в подготовке к внедрению МСБУ и МСФО, в способствовании применения и выполнения этих стандартов. 
Адаптация отчетности украинских предприятий к МСФО позволит: избежать необходимости составле-
ния налоговой и специализированной отчетности, уменьшить риски для инвесторов и кредиторов, обеспе-
чить прозрачность и понятность информации, повысить рост доверия к показателям финансовой отчетности, 
углубить международную концепцию в сфере бухгалтерского учета, уменьшить затраты на разработку соб-
ственных стандартов. 
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Депозитная политика банка представляет собой банковскую политику по привлечению средств в депози-
ты и эффективному управлению ими. 
При разработке депозитной политики банки должны учитывать маркетинговый подход, а именно: 
1) анализ окружающей среды, рынка, места и роли банка на этом рынке (географическое положение 
банка, близость к клиенту, достаточность филиальной сети, город или сельская местность, наличие конку-
рентов и другие); 
2) диагностика (выявление сильных и слабых сторон банка, его рисков и перспектив); 
3) прогноз развития рынка; 
4) цели, задачи банка по преодолению выявленных недостатков и достижению оптимального стабильно-
го роста (цели депозитной политики: анализ рынка и определение целевых рынков с целью минимизации 
риска; максимизация прибыли в процессе кредитования и привлечение средств в депозиты; оптимизация 
управления депозитным портфелем банка); 
5) разработка стратегии и тактики банка. 
Для того чтобы овладеть долей рынка и развивать в данном сегменте собственные операции по обслу-
живанию населения необходимо избрать на начальном этапе стратегию проникновения (по клиентам, про-
дуктам и рынкам), а затем - стратегию развития (закрепления клиентуры) и диверсификации путем расши-
рения гаммы банковских продуктов и услуг и повышения качества обслуживания клиентов. 
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